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Selviana Sari Isnaini. PENGGUNAAN METODE AISMA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN BAGI 
ANAK BERKESULITAN BELAJAR MEMBACA KELAS I SD NEGERI I 
BANGAK BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan melalui metode AISMA pada anak berkesulitan belajar membaca kelas 
I SD Negeri I Bangak Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan penelitian tindakan kelas. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode AISMA. Langkah-langkah dalam penelitian ini  
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi hasil 
dan merevisi perencanaan untuk tahap selanjutnya. Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus. Siklus I terdiri dari enam pertemuan dan siklus II terdiri dari dua 
pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa berkesulitan belajar membaca kelas I 
SD Negeri I Bangak Boyolali yang berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknis analisis yang 
digunakan adalah dengan deskriptif komparatif dan analisis kritis. Pada penelitian 
tindakan ini penulis berperan sebagai guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan 
guru kelas I berperan sebagai pengamat. Sumber data penelitian ini adalah
peristiwa proses pembelajaran membaca permulaan yang berlangsung di kelas 
serta dokumen. Untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi
data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
AISMA dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi anak 
berkesulitan belajar membaca dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus 
II.
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan metode AISMA dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi anak berkesulitan belajar 
membaca kelas I SD Negeri I Bangak Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 





Selviana Sari Isnaini. USING AISMA METHOD FOR IMPROVING THE 
ELEMANTARY READING CAPABILITY FOR STUDENT WITH LEARNING 
DISABILITY OF READING BY THE FIRST YEARS STUDENT SD NEGERI I 
BANGAK BOYOLALI 2012/2013 ACADEMIC YEAR. Research Paper. 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta, April, 2013.
Aim of this research is to know the improvement the elementary reading 
capability of learning disability of reading of first year student of SD Negeri I 
Bangak Boyolali after using AISMA method in 2012/2013 academic Year. In this 
research, the researcher conduces a classroom action research. Method used in this 
research is AISMA method. The procedure employed in this research consist of 
planning, implementing, observation, and reflecting the result of the observation 
and revising the planning for following steps. This research consists of two cycles. 
The first cycles consists of six meetings and the second cycles consist of two 
meeting. Subject of this research is the first year student who has disability in 
reading of SD Negeri I Bangak Boyolali. The number of subject is three students. 
Technique of collecting data is observation, test and document. Technic of 
analyzing data is using comparative descriptive and critical analysis. In this 
classroom action research the resecher is as the teacher in  teaching learning 
process. And the teacher of first year is as the observer. The data source of this 
research is the event of elementary reading teaching learning process which 
happened in the classroom and also the document. The validity of the data is used 
by triangulasi data. 
The result of the research shows that by using AISMA method can 
improve capability of elementary reading for the student who has disability of 
reading from pra cycles to first cycles and from the first cycles to the second 
cycles. 
The conclusion of this research is the use of AISMA Method can improve 
the capability in elementary reading for the first year student in this ability 
learning of reading of SD Negeri I Bangak Boyolali 2012/2013 academic years. 
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